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な連携の道を探ることが具体的な実践課題とされたという。そして 2013 年 11 月のセ
ンターの開設からの約 5年間で，日本，韓国，中国など東アジアの有力研究機関 8か
所との協定の締結，毎年 2回～ 3回の国際シンポジウムの開催，海外研究者を招いて
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